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В СЭЗ Беларуси представлен капитал из 22 стран. За весь период функционирования в 
свободных экономических зонах накоплено около 434 млн. долл. США иностранных инвестиций, 
лидируют СЭЗ «Брест» и СЭЗ «Минск». Основными странами-инвесторами являются 
Великобритания (18,8%), Россия (17%), Германия (13%). Однако за последний год наблюдается 
снижение инвестиционной привлекательности свободных экономических зон Республики Беларусь, 
что подтверждается снижением инвестиций в основной капитал. Вклад свободных экономических 
зон в основные показатели развития как регионов их базирования, так и республики в целом 
остаётся незначительным. Кроме того, не обходится в деятельности СЭЗ Республики Беларусь и без 
«глобальных» проблем. В первую очередь, отсутствует стабильная законодательная база, 
регламентирующая деятельность СЭЗ. Во-вторых, недостаточное внимание уделяется разработке 
механизм функционирования  каждой конкретной зоны. В-третьих, слабо развита инженерная 
инфраструктура свободных экономических зон. 
Наличие данных проблем обуславливает необходимость не только разработки мер по их 
преодолению, но и практическое применение разработанных методов. Генеральные вопросы 
регулирования СЭЗ предполагают: создание дифференцированного подхода в системе 
налогообложения, сущность которого состоит в определении различных налоговых преференций в 
зависимости от объёма вложенных инвестиций, от сферы деятельности, от региона базирования 
СЭЗ; совершенствование таможенно-тарифного регулирования; развитие финансовой и инженерной 
инфраструктур; проведение компетентными уполномоченными органами анализа для более 
глубокого понимания функций и задач, решаемых в СЭЗ; разработку механизма расчёта 
эффективности создания и функционирования СЭЗ. Для решения вопросов собственности нуждается 
в совершенствовании механизм предоставления земельных участков под строительство в 
соответствии с реализацией инвестиционных проектов. При этом результативность и эффективность 
данных методов невозможна без тесного сотрудничества государственных органов и администраций 
свободных экономических зон.  
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Республика Беларусь сумела достичь устойчивых темпов экономического развития. Это 
позволяет направить средства на повышение социальной защищенности населения, усиление 
государственной поддержки наиболее важных отраслей экономики. Проблемы села и 
сельскохозяйственного производства занимают одно из ведущих мест в социально-экономическом 
развитии общества и укреплении безопасности страны. Однако решение данных задач в 
значительной мере зависит от того, насколько аграрная сфера будет обеспечена трудовыми 
ресурсами и, в первую очередь, молодыми квалифицированными кадрами, способными 
реорганизовать аграрное производство на современной научно-технической и экономической 
основе. Как свидетельствует статистика, в стране снижается численность сельского населения 
трудоспособного возраста. Например, если в 1995 г. доля работников, занятых в 
сельскохозяйственных предприятиях, составляла 19,1% от общей численности населения, то в 2006г. 
– 10,2%. Достаточно интенсивно сокращается в сельской местности количество молодежи. Именно в 
аграрной отрасли самый низкий удельный вес молодых работников в структуре занятых. 
Исторически сложилось так, что город являлся местом концентрации технологически и 
интеллектуально более прогрессивных видов деятельности, сконцентрировал руководство такими 
сферами, как политика, финансы, право и др. Это делает жизнь в городе более привлекательной и 
способствует «бегству из села», которое в настоящее время носит массовый характер, что в 
наибольшей степени присуще более образованной и социально активной части населения – 
молодежи, а для устойчивого социально-экономического развития страны необходимо обеспечить 
выравнивание условий жизни населения независимо от места его проживании. 
Одним из основных мотивов оттока молодежи из деревни является низкий уровень доходов. 
Если взять отношение номинальной среднемесячной заработной платы работников к 
среднереспубликанскому уровню в 2006 году, то оно составит – 62,6%, в то время как, например, в 
промышленности – 106%. Хотелось бы также отметить тот факт, что в сельской местности хуже 
жилищные условия, менее развит комплекс социально-бытовых услуг, менее благополучны условия 
для развития образования и проведения досуга и т.д. 
Но заслуживает внимания тот факт, что данные проблемы в нашем государстве все же находят 




социального развития села, ведь чтобы закрепить кадры на селе, необходимо серьезно подумать о 
создании бытовых условий, повышающих качество жизни сельских тружеников. Данная 
целенаправленная политика страны нашла свое логическое продолжение в «Государственной 
программе возрождения села на 2005-2010 годы». В системе мероприятий Программы особое место 
занимают вопросы совершенствования сельского быта, повышения его культуры. Для решения 
проблем, связанных с кадровым обеспечением села, началось строительство агрогородков и 
увеличение жилищного фонда в целом, реконструкция, создание инженерных сооружений и 
коммуникаций. 
Учитывая выше изложенное, основными направлениями по решению вопросов занятости 
молодежи в агропромышленном комплексе могут быть следующие: 
− формирование и развитие профессионального интереса молодежи; 
− совершенствование инфраструктуры и развитие жилищного строительства в сельских 
населенных пунктах; 
− развитие образовательных учреждений на селе; 
− совершенствование бытового и медико-санитарного обслуживания; 
− развитие спорта, туризма, культурного досуга; 
− улучшение работы общественного транспорта; 
− перевод в село современных электронно-компьютерных технологий; 
− стимулирование размещения в сельской местности новых предприятий, филиалов и цехов 
производств,  
− развитие частного предпринимательства, прежде всего связанного с обслуживанием 
агропромышленного комплекса, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий 
из местного сырья, оказанием услуг населению.  
Актуальность данных вопросов объясняется тем, что благоприятное состояние бытовой сферы 
жизни во многом усиливает человеческий фактор в экономическом развитии страны, а данные 
мероприятия поспособствуют улучшению социального и экономического положения сельских 
тружеников. 
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В связи с демократизацией государственного устройства и управления в Республике Беларусь 
значительное развитие приобретает местное самоуправление. Местное самоуправление 
осуществляется территориальными обществами сел, поселков, городов как непосредственно, так и 
через сельские, поселковые, городские Советы и их исполнительные органы, через районные и 
областные Советы, которые представляют общественные интересы территориальных обществ сел, 
поселков, городов. В соответствии с принципом материально-финансовой самостоятельности 
местные органы власти для исполнения возложенных на них обязанностей формируют, 
распределяют и используют централизованные фонды  средств. 
В настоящее время актуальной проблемой является укрепление доходной базы местных 
бюджетов. Улучшение формирования и исполнения средств местных бюджетов способствует  
улучшению бюджетной системы в целом, так как местные бюджеты являются важной составляющей 
государственного бюджета. Ведь именно из них финансируются объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания, торговли и общественного питания, дорожное хозяйство, 
транспорт, развитие рыночной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов и др. 
Исследуя исполнение бюджета на примере города Лунинца, наблюдаются положительные 
тенденции изменения его доходной части. В 2007 году в бюджет г. Лунинца поступило 42,9 млрд. 
руб., при плановых расчетах 42,1 млрд. руб. В 2006 году доходная часть бюджета города Лунинца 
составила  лишь 35,1 млрд. руб. Отмечается, что стабильное, даже сверхплановое, увеличение 
доходной части городского бюджета свидетельствует об устойчивом развитии города. Это дает 
возможность последовательно решать городские экономические и социальные проблемы. 
Основная часть доходов городского бюджета в 2007 году была традиционно сформирована за 
счет НДС – 23,7%, подоходного налога – 20,3%, налога на недвижимость – 15,8%, налога за 
использование природных ресурсов – 12%. Основным плательщиком налогов и неналоговых 
платежей в бюджет являются предприятия государственной формы собственности, на которые 
приходится 72,5% доходной части городского бюджета. К сожалению, малая доля доходов бюджета 
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